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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka swat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan hi. 
Jawab TIGA soalan. Bahagian A wajib dijawab. Pilih DUA soalan dari Bahagian B. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda rnenjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 rnarkah. 
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BAHAGIAN A 
1. “Sebenarnya kalau kita lihat di seluruh dunia, tidak ada satupun negara berbilang 
kaum yang aman dan tenteram tetapi kita di Malaysia ini masih arnan tenteram 
dan rnasih &pat dibangunkan lagi. Sebabnya ialah kita menggunakan pendekatan 
cara kita sendiri”. 
(Ucapan penggulungan Dr. Mahathir Mohamad, Perhimpunan Agung UMNO 
2002, Uttasan Malaysia, 24.06.02) 
Huraikan pernyataan di atas dengan merujuk kepada ‘pendekatan cara kita 
sendiri’ yang dimaksudkan Dr. Mahathir, sebagaimana yang anda faham. 
(1 00 markah) 
BAHAGLAN B 
2. Menurut Nidzam Sulaiman (2002) dari Jabatan Sains Politik, UKM, 
perkembangan politik terkini sedang menyaksikan pertembungan budaya politik 
MeZayu bersifat neo-feudal dengan nilai-nilai baru yang lebih sejagat, kesan dari 
imp& globalisasi. Bincangkan kebenaran pandangan ini dengan berpandukan 
contoh-contoh dan analisa-analisa tentang politik Malaysia sej ak era 1990an. 
(100 markah) 
3. Sejauh manakah seriusnya ancaman keganasan dan gerakan militan terhadap 
keselamatan negara Malaysia? Bolehkah ancaman ini dikaitkan dengan 
kebangkitan Islam? 
(1 00 markah) 
4. Bandingkan konfigurasi politik kepartian di Semenanjung Malaysia dengan di 
Sabah dan Sarawak. Mengapakah wujud perbezaan, jika ada, antara kedua- 
duanya? (Anda boleh juga memilih untuk menghadkan jawapan anda kepada 
sama ada Sabah atau Sarawak). 
(100 markah) 
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5. Huraikan sumbangan tiga dari tokoh-tokoh berikut terhadap pembangunan politik 
di Malaysia: 
i> Tun Ghafar Baba 
ii) Dato’ Fadzil Noor 
iii> Tun Salleh Abbas 
iv) Dato’ Joseph Pairin Kitingan 
v) Lee Kuan Yew 
(1 00 markah) 
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